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 Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 
















“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum  
sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka 
sendiri” 
(Q.S. Ar Ra’d: 11) 
 
“Sesunggguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka 
apabila kamu telah selesai dari (sesuatu urusan), kerjakanlah 
dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya 
kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” 
(Q.S. Al-Insyirah: 6-8) 
 
“Jagalah Allah niscaya Allah menjagamu, jagalah Allah 
niscaya engkau mendapati-Nya dihadapanmu disaat sulit, 
ketahuilah bahwa bersama kesabaran ada kemenangan, 
bersama kesusahan ada jalan keluar dan bersama kesulitan 
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ACER   : Average Cost Effectiveness Ratio 
ADA   : American Diabetes Association 
B   : Biguanid 
CA   : Cost Analysis 
CBA   : Cost Benefit Analysis 
CEA   : Cost Effectiveness Analysis 
CHF   : Congestif Heart Failure 
CMA   : Cost Minimization Analysis 
CUA   : Cost Utility Analysis 
DM   : Diabetes Melitus 
GDP   : Glukosa Darah Puasa 
GDPT   : Glukosa Darah Puasa Terganggu 
GDS   : Glukosa Darah Sewaktu 
GD2JPP  : Glukosa Darah 2 Jam Post Prandial 
GH   : Growth Hormon 
HDL   : High Density Lipoprotein 
HT   : Hipertensi 
I   : Insulin 
ICER   : Incremental Cost-Effectiveness Ratio 
IDF   : International Diabetic Federation 
LDL   : Low Density Lipoprotein 
NDFS   : National Diabetes Fact Sheet 
PPAR-γ  : Peroxisome Proliferator Activated Receptor Gamma 
RSU   : Rumah Sakit Umum 
RSUD   : Rumah Sakit Umum Daerah 
RSUP   : Rumah Sakit Umum Pusat 






SD   : Standar Deviation 
SPSS   : Statistical Package for Social Sciences 
TD   : Tekanan Darah 
TGT   : Toleransi Glukosa Terganggu 
TTGO   : Tes Toleransi Glukosa Oral 
UKPDS  : United Kingdom Prospective Diabetes Study 
USA   : United States America 










Diabetes melitus merupakan salah satu penyakit kronis yang membutuhkan 
biaya besar untuk mengatasinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
gambaran pengobatan dan besarnya biaya terapi pasien diabetes melitus tipe 2 rawat 
jalan di RSUD Banyudono Boyolali tahun 2010 serta mengetahui faktor-faktor apa 
saja yang mempengaruhi besarnya biaya terapi. 
Penelitian ini bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan secara 
retrospektif berdasarkan rekam medik. Teknik sampling yang digunakan yaitu 
purposive sampling. Data dianalisis secara deskriptif dan diolah menggunakan SPSS 
versi 15,0 dengan analisis univariate. Biaya yang dihitung adalah biaya medik 
langsung yang meliputi biaya antidiabetik, biaya nondiabetik, biaya laboratorium, 
biaya periksa, dan biaya pendaftaran. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 54% pasien laki-laki dan 46% 
pasien perempuan. Rentang umur 51-60 tahun merupakan penderita diabetes melitus 
tipe 2 yang paling banyak yaitu sebesar 35%. Komplikasi yang paling sering terjadi 
yaitu hipertensi (27%). Pola pengobatan yang paling banyak digunakan adalah 
sulfonilurea dengan biguanid (54%). Rata-rata biaya terapi total setiap pasien per 
bulan yaitu Rp 90,67 ± 54,00. Faktor yang mempengaruhi besarnya biaya terapi 
adalah jenis kelamin dan jenis antidiabetik yang digunakan.  
 
Kata kunci: biaya medik langsung, diabetes melitus, RSUD Banyudono Boyolali. 
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